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1 Cette intervention sur un terrain attenant constituait le second volet de l’opération de la
place Rihour [  (Fig.  n°1 :  Plan général.  Localisation des zones fouillées),  site I].  Elle  a
permis  de  compléter  les  observations précédentes  notamment  en ce  qui  concerne la
genèse de cette fortification. 
2 La défense paraît avoir reposé, dans un premier temps, sur un simple fossé de 8,50 m de
large  sur  1,10 m de  profondeur.  Le  débordement  régulier  de  ses  eaux  conduit  à  en
surélever le bord, côté ville. Des terres issues de son curage sont utilisées à cet effet. 
3 Trois ensembles successifs de pieux et clayonnages sont alors installés dans le sol afin
d’en restreindre les mouvements. 
4 Un  mur  d’escarpe  fondé  sur  des  branchages  leur  succède  (Fig.  n°2 :  Vue  du  mur
d'escarpe).  Large  de  0,40 m,  il  est  exclusivement  fait  de  briques.  Des  contreforts
renforcent  la  maçonnerie  sur  ses  deux  faces  et  des  grès  en  boutisses  la  traversent
régulièrement. La levée de terre qu’elle contrebute ne s’élève qu’à 0,70 m. Un nouveau
rehaussement provoque l’effondrement du mur d’escarpe. Ses ruines disparaissent sous
les divers remblais préalables à la construction du parapet fondé sur piles, la levée de
terre atteignant alors son état d’équilibre. 
5 Bien qu’il soit curé à de nombreuses reprises, le fossé n’évolue plus dans ses proportions
et sert de dépotoir à la fin de son existence.
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ANNEXES
 
Fig. n°1 : Plan général. Localisation des zones fouillées
Auteur(s) : Roumégoux, Yves. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
 
Fig. n°2 : Vue du mur d'escarpe
Auteur(s) : Blieck, Gilles. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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